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毅象幼患の揖揮温度並に致死温度
供誠歓不敏動・趨I同率μ 廃死 | 時績" 的温度。c 過敏 同率%覇S軍2療・ 関翠%
42 制。 。 。。 。 。
43 4∞ 22 5.日 2 O.日 却 ら∞
44 4∞ 1叩 25.75 2 【).50 101 25.25 
45 4∞ 190 47.50 5 1.25 1却 46.25 
46 400 部6 89.∞ 9 2.笥 347 向.75
47 400 4∞ 1∞ 17 4.25 3田 9~貯5， 
48 4∞ 判。 1∞ 33 8.25 お7 91.75 
49 400 4∞ 1∞ 111 27.75 笈訓9 72.25 回 4∞ 4∞ 1∞ お0 回.50 m . 17.50 
51 4∞ 判。 1∞ :w 回.25 3 O.河
52 4∞ 4∞ 1∞ 4∞ 1∞ 。 。
骨.dt理直後に於て動かざる個強敏
-1&理直後の不動個慢にしてその後一泡間以内に隊生せる個慢
敏
最象婦の揖樽温度並に致死温度
温度咋吋説 町 |言語|周材1:=皇|同特l
42 4∞ 5 1.25 。 。 5 1.2Q 
43 4∞ 31 7.75 。 。 31 7.75 
44 4∞‘ 国 17.25 2 O.印 67 16.75 I 
45 4∞ 144 36.∞ 7 1.75 116 34.25 I 
46 400 担1 82.75 10 2.50 321 回.25
47 4∞ 4∞ 1∞ 12. 3.∞ 3到B 97.00 
48 4∞ 4∞ 1∞ 15 3.75 385 旬.25
49 400 4∞ 1∞ 75 18.75 3'25 81.25 
50 4∞ 4∞ 1∞ お5 66.25 135 お.75
51 4∞ 4∞ 1∞ 352 回.∞ 48 12.∞ 
52 4∞ 400 1∞ 399 関.75 1 0.25 
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踊 依 復 重量 踊|
1 I 2I 3I 4I 5I 6I 7 1 I 2j 3 I 4 161・6I 7 卒均恢復日敏
臼 。。。。'0 。。一 。。。。。。。一
52 。。。。。。σ 一 。。。1 。。。 4.0 
51 。。2 1 。。。 3.3 1 制 9 4 。。。 2.3 
50 1 8 25 21 11 2 。 3.3 30 24 38 25 16 6 。2.9 
49 76 161 29 3 。。。 ].9 138 145 41 5 2 。。 1.8 
48 212 121 'zl 7 。。。 1.5 319 国 11 3 2 。。 1.2 
47 213 お9 l3 。。。。 1.5 :m 37 12 1 。。。L1 
46 却2 34 1 。。。。 1.1 317 4 。。。。。 1.0 
45 1田 13 。。。。。 1.1 121 6 。。。。。1.0 
44 白 。。。。。。 1.0 67 。。。。。。 1心
43 19 1 。。。。。 1.} 31 。。。。。。 1心
42 。。。。。。。一 5 。。。。。。1.0 
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